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In this work, we analyzed data from ethnobotanical surveys of functional and nutraceutical 
legumes (Leguminosae) commercialized in the metropolitan area of Buenos Aires, Argentina. 
The surveys took place in outlets of the general commercial circuit and the restricted circuits 
belonging to Bolivian and Chinese immigrants. We recorded the species, its products, local 
therapeutic uses, and available published data on biological activity and effects. Nineteen 
species were found: Arachis hypogaea var. hypogaea, Cicer arietinum, Glycine max, Lablab 
purpureus, Lens culinaris, Lupinus albus, L. mutabilis, Medicago sativa, Phaseolus lunatus, 
P. vulgaris, Pisum sativum, Prosopis alba, Tamarindus indica, Trifolium repens, Trigonella 
foenum-graecum, Vicia faba, Vigna angularis, V. radiata and V. unguiculata var. unguiculata. 
Most of these species (15) were found in the general commercial circuit, whereas the rest (4) 
only in the restricted commercial circuits of immigrants, including L. mutabilis, which deserves a 
wider diffusion. In most cases, the local uses assigned to a surveyed species correspond to the 
information available in the literature on the species’ biological activity and effects. This paper 
provides new insights for ethnobotanical studies and highlights the therapeutic relevance of 
legumes in the study area.
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nutracéuticas comercializadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Bonplandia 
25(2): 115-128.
En este trabajo se analizan datos de relevamientos etnobotánicos de especies de legumbres 
(Leguminosae) funcionales y nutracéuticas comercializadas en el área Metropolitana de Buenos 
Aires, Argentina. El estudio fue realizado en comercios del circuito general y de los circuitos 
restringidos de inmigrantes bolivianos y chinos. Se registraron las especies, productos, usos 
terapéuticos locales y datos disponibles sobre actividad biológica y efectos estudiados. Se 
registraron 19 especies de legumbres: Arachis hypogaea var. hypogaea, Cicer arietinum, 
Glycine max, Lablab purpureus, Lens culinaris, Lupinus albus, L. mutabilis, Medicago sativa, 
Phaseolus lunatus, P. vulgaris, Pisum sativum, Prosopis alba, Tamarindus indica, Trifolium 
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Introducción
Leguminosae es la segunda familia botánica 
en importancia para los seres humanos, luego 
de las Gramíneas, debido a sus beneficios para 
la fertilidad del suelo y sus diversas especies 
útiles: forrajeras, alimenticias, medicinales, 
industriales, ornamentales, forestales (Burkart, 
1952; Pickersgill & Lock, 1996; Graham & 
Vance, 2003). En virtud de su relevancia, este 
año 2016 fue proclamado por las Naciones 
Unidas como el “Año Internacional de las 
Legumbres”, para concientizar sobre su valor 
en la producción sostenible de alimentos y 
dietas saludables, en la seguridad alimentaria, 
y para fomentar la investigación, su mayor 
producción y comercialización, entre otros 
fines (FAO, 2016). Asimismo, este año se 
cumplen 110 años del nacimiento de Arturo 
E. Burkart (1906-1975), botánico argentino 
de prestigio internacional, especialista en 
Leguminosas. El Ing. Burkart fue nombrado 
en 1936, hace ochenta años, director del 
Instituto de Botánica Darwinion, cargo que 
ejerció por casi cuatro décadas, hasta su muerte 
(Hunziker, 1976). Según los documentos de 
la FAO (2016), el término “legumbre” se 
refiere sólo a semillas secas. No obstante, 
para esta contribución se sigue el criterio 
establecido en el Código Alimentario 
Argentino, Artículo 877 del Capítulo XI: 
“Alimentos Vegetales”, actualizado en 2013, 
que define las “legumbres” como los frutos 
y las semillas de las Leguminosas, tanto 
frescas como secas, desecadas o deshidratadas 
(CAA, 2016). Este concepto incluye el término 
botánico “legumbre”, que designa al tipo de 
fruto típico de Leguminosae (Burkart, 1952; 
Font Quer, 1993).
Las legumbres son alimentos con reconocido 
valor nutricional, sobre todo, por su elevado 
contenido de proteínas (20-40%, muy superior 
al 10-15% que presentan las Gramíneas), 
y también son ricas en almidón, lípidos, 
vitamina B y hierro en cantidades variables. 
Desde un punto de vista histórico, cada una 
de las grandes civilizaciones ha presentado 
un cereal (semillas con albumen amiláceo) 
y una leguminosa (semillas exalbuminadas 
ricas en proteínas) como protagonistas de 
sus sistemas de subsistencia: el “maíz” y 
los “porotos” en América, el “trigo” y las 
“lentejas” en el Mediterráneo y el Cercano 
Oriente, y el “arroz” y la “soja” en Asia Oriental 
(Parodi, 1938; Burkart, 1952; Pochettino, 
2015). Además de su función nutricional, 
las legumbres son valoradas por sus efectos 
terapéuticos. A menudo, la distinción entre 
los usos alimentarios y medicinales no resulta 
clara y precisa (Etkin & Ross, 1982; Pieroni 
& Price, 2006; Chen et al., 2009), y plantas 
que “sirven para comer” también “sirven 
para curar” (Pochettino et al., 2012). En este, 
contexto, las legumbres sirven para ambos 
fines, por lo que se consideran “alimentos 
funcionales”, es decir, alimentos consumidos 
en la dieta cotidiana que constituyen una 
fuente de nutrientes y de beneficios relevantes 
para mantener la salud o reducir el riesgo de 
enfermedades (Hardy, 2000; Ferreira Montero 
& Luengo Fernández, 2007; Shahidi, 2009). 
Las legumbres también pueden considerarse 
como “nutracéuticos”, esto es, alimentos 
funcionales que presentan componentes capaces 
de proveer beneficios para la prevención o 
el tratamiento de ciertas enfermedades. Por 
lo general, los nutracéuticos se presentan en 
forma de suplementos dietéticos: extractos 
líquidos, cápsulas y comprimidos, entre otros 
(Ferreira Montero & Luengo Fernández, 2007). 
repens, Trigonella foenum-graecum, Vicia faba, Vigna angularis, V. radiata y V. uniguiculata 
var. unguiculata. La mayoría de las especies (15) se hallaron en el circuito comercial general 
y unas pocas (4) en los circuitos restringidos de los inmigrantes, entre estas L. mutabilis, que 
merece mayor difusión. En la mayoría de los casos, los usos locales asignados a las especies 
relevadas tienen correlato con los datos disponibles en la literatura sobre su actividad biológica 
y efectos evaluados. La información brindada en esta contribución aporta tanto a los estudios 
etnobotánicos como a la difusión de la relevancia terapéutica de las legumbres en el área de 
estudio.
Palabras clave: Alimentos funcionales y nutracéuticos, Etnobotánica urbana, Leguminosae.
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Desde el punto de vista de los consumidores, 
se ha sostenido que los alimentos funcionales 
se emplean por ser “buenos para la salud”, 
aunque las personas no conozcan cuáles son 
sus efectos específicos o sus mecanismos 
de acción; los nutracéuticos, en cambio, se 
consumen porque se conocen sus efectos 
terapéuticos particulares. Por lo tanto, lo que 
para un consumidor es un alimento funcional, 
para otro puede actuar como un nutracéutico 
(Kalra, 2003; Pochettino et al., 2012).
Este trabajo presenta información sobre 
19 especies de legumbres funcionales y 
nutracéuticas que se comercializan en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la 
mayor conurbación en extensión y población 
de la Argentina. Está basado en un trabajo 
previo, realizado en el ámbito del Laboratorio 
de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA), 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata, sobre 
las Leguminosas medicinales y alimenticias 
utilizadas en el área de estudio (Hurrell et 
al., 2011). En este marco, esta contribución 
se focaliza en las legumbres funcionales y 
nutracéuticas que se comercializan en distintos 
sitios de expendio del escenario urbano local, 
e incluye: 1) una actualización de los datos 
obtenidos de relevamientos etnobotánicos 
realizados en los últimos cinco años; 2) un 
detalle de los usos terapéuticos localmente 
asignados; 3) el agregado de información sobre 
actividad biológica y efectos estudiados en el 
ámbito académico, proveniente de la revisión 
de la literatura disponible.
Materiales y Métodos
El área de estudio corresponde al Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una 
conurbación que contiene las aglomeraciones 
urbanas del Gran Buenos Aires (la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la capital del 
país, y los partidos vecinos de la provincia de 
Buenos Aires), y del Gran La Plata (la ciudad 
de La Plata, la capital provincial, el partido 
homónimo y los de Ensenada y Berisso). Según 
el Censo Nacional 2010, el AMBA tiene una 
superficie de unos 5000 km2 y una población de 
alrededor de 13.800.000 habitantes (INDEC, 
2010). Desde el punto de vista ambiental, esta 
extensa Área Metropolitana es un mosaico 
complejo que incluye sectores netamente 
urbanos, otros con vegetación espontánea, y 
otros periurbanos ubicados entre los anteriores, 
y entre la conurbación y las zonas rurales 
que la rodean; se trata de espacios dinámicos 
cuyos límites cambian según los ritmos de 
la urbanización; además, contiene zonas con 
actividad hortícola que producen alimentos 
para el AMBA y para otras partes del país 
(Pochettino et al., 2014).
En concordancia con su heterogeneidad 
ambiental, el AMBA también es un mosaico 
pluricultural complejo, sobre todo, por la 
presencia de diversos segmentos de inmigrantes, 
algunos de larga data y otros recientes (hacia 
fines del siglo XX), provenientes mayormente 
de Sudamérica (bolivianos, paraguayos, 
peruanos) y de China (Bogado Bordazar, 2003; 
Cerrutti, 2009; Marcos & Mera, 2015). Desde 
el punto de vista de la Etnobotánica urbana, 
los segmentos de inmigrantes incorporan al 
contexto pluricultural local tanto sus saberes 
sobre distintas plantas y sus usos, como 
también productos derivados de esas especies 
que comercializan en los circuitos comerciales 
restringidos de sus propias comunidades. El 
aporte de estos nuevos productos incrementa 
la diversidad biocultural local (de plantas 
y de saberes). A menudo, ciertos productos 
vegetales incorporados se difunden del circuito 
de los segmentos de inmigrantes al circuito 
comercial general. En este pasaje, productos 
que son “invisibles” para la mayoría de la 
población local se vuelven “visibles”. Este 
proceso de “visualización” es potenciado por 
distintos agentes de difusión, en especial los 
comercios llamados “dietéticas”, focalizados 
en la venta de productos “saludables”, y 
los medios de comunicación, donde Internet 
ejerce un rol preponderante en la transmisión 
de los conocimientos sobre las plantas y sus 
productos (Hurrell, 2014).
El relevamiento de datos etnobotánicos fue 
realizado en 170 sitios de expendio. Este total 
incluye: 130 comercios del circuito comercial 
general (dietéticas, farmacias, puestos de 
ferias callejeras, mercados, supermercados), 
y 40 sitios del circuito comercial restringido 
de los inmigrantes: 5 supermercados del 
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segmento chino, en el llamado “Barrio 
Chino” de Belgrano, Capital Federal (Hurrell, 
2015); 5 puestos callejeros y locales del 
segmento paraguayo, en la Capital Federal y 
La Plata, en los que no se registró la venta de 
legumbres (Hurrell et al., 2016); 30 locales y 
puestos callejeros del segmento boliviano: el 
denominado “Mercado Boliviano” del barrio 
porteño de Liniers (Pochettino et al., 2012; 
Puentes & Hurrell, 2015). En cuanto a los sitios 
de expendio indicados para los segmentos 
de inmigrantes seleccionados el muestreo 
ha sido exhaustivo para ambos casos. La 
selección de los sitios de expendio del circuito 
comercial general comenzó al azar y se detuvo 
al alcanzar la saturación de la información 
sobre los productos relevados. Se adquirieron 
muestras de los productos de cada especie, 
depositados en las colecciones etnobotánicas 
del LEBA; los materiales herborizados fueron 
incorporados al Herbario SI (Instituto de 
Botánica Darwinion, San Isidro). Los distintos 
materiales se identificaron mediante caracteres 
morfológicos externos; en el caso de los 
suplementos dietéticos, la identificación se 
indica en sus etiquetas, según la legislación 
vigente. 
En el trabajo de campo etnobotánico se 
siguieron métodos y técnicas cualitativas 
habituales: observación participante, listados 
libres, entrevistas libres y semi-estructuradas 
(Albuquerque et al., 2014). Para el caso de 
las entrevistas se consultaron dos informantes 
por sitio de expendio, en su mayoría 
vendedores de ambos sexos y distintas edades 
que demostraron su conocimiento sobre los 
productos vegetales que expenden, y orientan 
a los consumidores sobre sus propiedades. 
Los usos locales asignados corresponden a los 
datos obtenidos de las entrevistas, de etiquetas 
y folletos de difusión de cada producto, 
y los datos difundidos en los medios, en 
especial en Internet, que constituye una fuente 
de información ampliamente consultada por 
diversos pobladores locales, que orienta los 
productos a consumir, a la vez que es una vía 
de transmisión del conocimiento botánico 
local rápida y en múltiples direcciones a la 
vez. Por último, se realizó una revisión de la 
bibliografía científica disponible para cada 
especie, con el fin de compilar los estudios 
clínicos y de laboratorio sobre sus efectos y 
actividad biológica, que convalidan los usos 
asignados. 
 Resultados
La Tabla 1 incluye las 19 especies de 
legumbres funcionales y nutracéuticas 
relevadas: 1) nombres científicos y vernáculos, 
origen geográfico, productos, muestras, 
bibliografía; 2) usos terapéuticos asignados; 3) 
actividad biológica y efectos estudiados, y su 
soporte bibliográfico.
En la primera columna se indican las muestras 
seleccionadas de productos de cada especie 
(entre corchetes) y referencias bibliográficas 
sobre trabajos previos para el AMBA. Las 
muestras con un asterisco (*) pertenecen al 
“Mercado Boliviano” del barrio porteño de 
Liniers; las que se indican con dos asteriscos 
(**) al “Barrio Chino” de Belgrano, Capital 
Federal; y las que no presentan asterisco 
corresponden al circuito comercial general. La 
segunda columna detalla los usos terapéuticos 
locales asignados, actualizados según los 
relevamientos realizados los últimos cinco 
años, es decir, a partir del trabajo publicado 
sobre Leguminosas alimenticias y medicinales 
del área de estudio (Hurrell et al., 2011). La 
tercera columna contiene actividad biológica 
y efectos evaluados para cada especie, 
una novedad respecto del trabajo aludido, 
y bibliografía que incluye prioritariamente 
trabajos de revisión y, cuando fue necesario, 
trabajos específicos.
Discusión y Conclusiones
De las 19 especies de legumbres relevadas, 
15 (79%) son “visibles”: presentan productos 
en el circuito general comercial, y 4 (21%) son 
“invisibles”: sus productos sólo se expenden 
en los circuitos comerciales de los inmigrantes. 
Estas son: Lablab purpureus (frutos frescos) 
y Lupinus mutabilis (semillas secas), 
correspondientes al segmento de inmigrantes 
bolivianos, Trifolium repens (semillas brotadas 
frescas), del segmento chino, y Tamarindus 
indica (pulpa de los frutos, con semillas y 
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Tabla 1. Legumbres funcionales y nutracéuticas comercializadas en el Área Metropolitana de          
Buenos Aires, Argentina
Especies, origen geográfico, 
productos [muestras]
Usos terapéuticos locales 
asignados
Actividad biológica y efectos estudiados
Arachis hypogaea L. var. hypogaea
Maní
Sudamérica
Frutos secos (maníes con “cáscara”), 
semillas secas, envasadas o a granel, 
enteras o partidas, peladas, saladas, 
confitadas, con cubierta crocante (maní 
japonés) [H102] (Hurrell et al., 2009, 
2011; Pochettino et al., 2012; Puentes 
& Hurrell, 2015).
Diurético, aperitivo, 
digestivo, laxante, emoliente, 
pectoral, antiinflamatorio, 
hipotensor, antitumoral, 
hipocolesterolémico, 
antidiabético, adelgazante, 
antioxidante, afrodisíaco. 
Antioxidante, protector cardiovascular, 
hipotensor, anticoagulante, antidiabético, 
hipoglucémico, hipocolesterolémico, 
hipolipidémico, antiobesidad, antiviral, 
antimicrobiano, antiinflamatorio, 
anticáncer, antimelanogénico, 
neuroprotector, afrodisíaco (Pallavi et al., 
2011; Lim, 2012; Tatsuno et al., 2012; 
Geetha et al., 2013; Kang et al., 2014; 
Puentes & Hurrell, 2015).
Arachis hypogaea L. var. hypogaea 
‘Overo cojín carenado’ 
Maní boliviano
Bolivia
Semillas secas, a granel [L007]* 
(Krapovickas et al., 2009).
Cicer arietinum L. 
Garbanzo 
Mediterráneo 
Semillas enlatadas o secas, enteras, 
envasadas o a granel [BH02] [L027]*, 
pasta (hummus), harina de garbanzos 
[H371] (Hurrell et al., 2009, 2011, 
2013).
Diurético, estomáquico, 
antidiarreico, carminativo, 
hipolipidémico, 
hipocolesterolémico, 
antitumoral, antidiabético, 
hipotensor, antioxidante, 
expectorante, adelgazante, 
antidermatósico, afrodisíaco. 
Antioxidante, antiinflamatorio, diurético, 
antinefrítico, antidiarreico, hipoglucémico, 
hipolipidémico, hipocolesterolémico, 
hepatoprotector, antiulcerogénico, 
antiobesidad, laxante, anticáncer, protector 
cardiovascular, hipotensor, antimicrobiano, 
antiviral, anticonvulsivo, estrogénico, 
abortivo, afrodisíaco (Jukanti et al., 2012; 
Lim, 2012; Al-Snafi, 2016).
Glycine max (L.) Merr. 
Soja
Asia 
Semillas secas, envasadas o a granel 
[BH16] [L019]*, harina de soja 
[H063], harina tostada [H383], soja 
texturizada [H314], lecitina de soja 
granulada [H368], salsa de soja [H370] 
[H521] [H392]** (Hurrell et al., 2009, 
2011; Pochettino et al., 2012).
Diurético, antinefrítico, 
laxante, digestivo, 
antiestreñimiento, 
antiespasmódico, antiácido, 
hipotensor, cordial, hepático, 
hipocolesterolémico, 
antitumoral, febrífugo, 
pectoral, antioxidante, 
adelgazante. 
Antioxidante, antiinflamatorio, anticáncer, 
antimutagénico, hipotensor, antimicrobiano, 
antiestrogénico, antiosteoporosis, 
síntomas de la menopausia, antiobesidad, 
hipocolesterolémico, antiaterogénico, 
antidislipidémico, hipoglucémico, 
hepatoprotector, neuroprotector: anti-
Alzheimer (Paliyath et al., 2011; Lim, 2012; 
Hurrell et al., 2013; Silva et al., 2013; Arenas 
et al., 2015; Bahadoran & Mirmiran, 2015).
Lablab purpureus (L.) Sweet 
Chaucha japonesa, poroto de Egipto 
África y Asia 
Frutos frescos con semillas [B404]* 
(Hurrell et al., 2009; Pochettino et al., 
2012). 
Diurético, estomáquico, 
digestivo, astringente, 
antidiarreico, antitumoral, 
antiespasmódico, 
carminativo, vermífugo, 
antidiabético, febrífugo, 
antioxidante, afrodisíaco.
Antihiperglucémico, antiinflamatorio, 
antinociceptivo, hepatoprotector, 
antioxidante, citotóxico, anticáncer, 
antifúngico, afrodisíaco, antimalarial, 
antiparasitario (Ye et al., 2000; Kamal & 
Mathur, 2010; Pallavi et al., 2011; Lim, 
2012; Ahmed et al., 2015; Im et al., 2016). 
Lens culinaris Medik. 
Lenteja
Mediterráneo 
Semillas enlatadas o secas, envasadas o 
a granel, de distintos cultivares (Hurrell 
et al., 2009, 2011; Pochettino et al., 
2012).
Canadiense [H504] [L013]*
Lentejón [H503] [L017]*
Pardina [BH04] [L018]*
Turca [BH05]
Verdina [H502]
Diurético, digestivo, laxante, 
astringente, antidiarreico, 
antiespasmódico, 
antiestreñimiento, 
antidiabético, vulnerario, 
tónico, antiasmático, 
hipocolesterolémico, 
antitumoral, antianémico, 
antioxidante, antifatiga. 
Hipoglucémico, hipolipidémico, 
hipocolesterolémico, antioxidante, 
antiulcerogénico, antidiarreico, 
antiespasmódico, broncodilatador, 
antiasmático, anticáncer, antiviral, 
antibacteriano, antiinflamatorio (Kingman 
et al., 1993; Lim, 2012; Uematsu et al., 
2012; Nair et al., 2013; Zia-Ul-Haq et al., 
2013; Khan et al., 2014; Bahadoran & 
Mirmiran, 2015; Chan et al., 2015).
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Especies, origen geográfico, 
productos [muestras]
Usos terapéuticos locales 
asignados Actividad biológica y efectos estudiados
Lupinus albus L. 
Lupín, lupino 
Mediterráneo 
Semillas secas, envasadas o a granel 
[BH06] [L014]*, suplemento dietético: 
comprimidos [H308] (Hurrell et al., 
2009, 2011, 2013).
Diurético, vermífugo, 
emoliente, emenagogo, 
hipocolesterolémico, 
antidiabético, adelgazante, 
antioxidante, vulnerario, 
antirreumático, piojicida. 
Hipoglucémico, hipocolesterolémico, 
antidislipidémico, hipolipidémico, 
antiaterogénico, antioxidante (Planchuelo, 
2007; Marchesi et al., 2008; Lim, 2012; 
Arenas et al., 2015; Hurrell et al., 2013, 
2015b).
Lupinus mutabilis Sweet 
Tauri, tarwi, chocho 
Sudamérica 
Semillas secas, envasadas o a granel 
[P157]* (Hurrell et al., 2009, 2011; 
Pochettino et al., 2012; Puentes & 
Hurrell, 2015).
Diurético, antinefrítico, 
antiestreñimiento, 
vermífugo, antidiabético, 
analgésico, antiartrítico, 
antiinflamatorio, antitumoral, 
antioxidante, febrífugo, 
vulnerario.
Hipoglucemiante, antioxidante, anticáncer, 
antiosteoporosis, protector cardiovascular, 
hipotensor, síntomas de la menopausia, 
antimicrobiano (Baldeón et al., 2012; 
Chirinos-Arias, 2015; Puentes & Hurrell, 
2015). 
Medicago sativa L.
Alfalfa 
Asia 
Semillas brotadas envasadas [RF35], 
suplementos dietéticos: extracto 
líquido [H310], comprimidos [H309] 
(Hurrell et al., 2009, 2011, 2013).
Diurético, antinefrítico, 
antidiabético, febrífugo, 
hipocolesterolémico, 
antiaterogénico, cordial, 
depurativo, adelgazante, 
antitumoral, antiartrítico, 
antirreumático, laxante, 
emenagogo, galactogogo, 
tónico, antioxidante. 
Antihiperglucémico, antihiperlipidémico, 
hipocolesterolémico, antiaterogénico, 
antiinflamatorio, neuroprotector, 
antiobesidad, antioxidante, relajante 
muscular, antibacteriano (Khaleel et al., 
2005; Hong et al., 2009; Rana et al., 2010; 
Aliahmadi et al., 2011; Bora & Sharma, 
2011a,b; Silva et al., 2013; Arenas et al., 
2015; Seida et al., 2015). 
Phaseolus lunatus L. 
Poroto pallar, poroto de manteca
Sudamérica 
Semillas secas, envasadas o a granel 
(Hurrell et al., 2009, 2011).
Pallar [BH18] [L025]*
Manteca [BH13] [L024]* 
Diurético, astringente, 
antiestreñimiento, 
febrífugo, emoliente, 
hipocolesterolémico, 
antidiabético, hipotensor, 
antitumoral, antioxidante, 
vulnerario. 
Hipocolesterolémico, hipoglucémico, 
anticáncer, citotóxico, antimicrobiano, 
antioxidante, protector cardiovascular, 
anthipertensivo, antiestreñimiento 
(Kingman et al., 1993; Obiakor, 2009; 
Torruco et al., 2009; Doria et al., 2012; 
Lim, 2012; Betancur et al., 2015; Guzmán-
Rodríguez et al., 2015; Wu et al., 2016).
Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris
Poroto
Sudamérica
Chauchas con semillas frescas (de 
sección aplanada y redondeada), 
semillas enlatadas o secas, envasadas 
o a granel, de diversos grupos de 
cultivares (Ricci, 1997; Hurrell et al., 
2009, 2011; Pochettino et al., 2012; 
Vizgarra et al., 2012).
Alubia [A123] [L023]*
Blanco común [H505] [L028]*
Canario [H509] [BH10]*
Cranberry [L103] [L010]*
Negro [BH07] [L021]*
Panamito [B443]*
Paraguayo [H507] [L020]*
Pytâi, pitai [H508] [BH12]*
Regina [BH08] [L008]*
Rojo [BH09] [L022]*
San Francisco [H506] [BH11]*
Diurético, antinefrítico, 
hipotensor, depurativo, 
cordial, antitumoral, 
resolutivo, antidiabético, 
febrífugo, antiartrítico, 
antirreumático, 
antiinflamatorio, hepático, 
hipocolesterolémico, 
astringente, antioxidante, 
adelgazante, vulnerario.
Antihiperglucémico, hipoglucémico, 
hipocolesterolémico, hipolipidémico, 
protector cardiovascular, neuroprotector: 
reducción de riesgo de enfermedades 
degenerativas, antioxidante, 
antiobesidad, anthipertensivo, anticáncer, 
antimutagénico, citotóxico, probiótico, 
antimicrobiano, antiviral, antiinflamatorio, 
síndrome postmenopáusico (Kingman et 
al., 1993; Torruco et al., 2009; Oomah et 
al., 2010; Barrett & Udani, 2011; Doria 
et al., 2012; Lim, 2012; Hayat et al., 
2014; Nyau, 2014; Betancur et al., 2015; 
Guzmán-Rodríguez et al., 2015; Puentes 
& Hurrell, 2015).
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Especies, origen geográfico, 
productos [muestras]
Usos terapéuticos locales 
asignados Actividad biológica y efectos estudiados
Pisum sativum L.
Arveja
Mediterráneo
Chauchas con semillas frescas, 
semillas enlatadas, congeladas o 
secas, envasadas o a granel, enteras o 
partidas [BH01] [L026]* (Hurrell et 
al., 2009, 2011, 2013).
Diurético, digestivo, 
aperitivo, antidermatósico, 
antidiabético, febrífugo, 
contraceptivo, cordial, 
hipocolesterolémico, 
antitumoral, antioxidante, 
adelgazante, antiinsomnio, 
antidepresivo.
Antidiabético, hipocolesterolémico, 
antiobesidad, protector hepático, 
cardiovascular y gastrointestinal, 
antioxidante, anticáncer, antimicrobiano 
(Kingman et al., 1993; Saeed & Tariq, 
2005; Lobo et al., 2007; Slanc et al., 2009; 
Dahl et al., 2012; Lim, 2012; Nair et al., 
2013; Stanisavljević et al., 2016).
Prosopis alba Griseb. 
Algarroba
Sudamérica 
Harina de algarrobo, envasada y a 
granel [H027] [H382]**, galletas 
envasadas [H520], arrope de algarrobo 
envasado [L004]* (Hurrell et al., 
2010, 2011, 2013).
Diurético, antilítico, tónico, 
estomáquico, laxante, 
astringente, expectorante, 
antitusivo, antiasmático, 
oftálmico, antioxidante, 
antifatiga.
 
Antioxidante, hipotensor, antiasmático, 
antiinflamatorio, protector hepático 
y gastrointestinal, antiproliferativo, 
antimutagénico, potenciador del estado 
de alerta, de la actividad psicomotora, del 
centro respiratorio y respuesta adrenérgica 
(Alonso & Desmarchelier, 2005; Albrecht 
et al., 2009; Cattaneo et al., 2014, 2016). 
Tamarindus indica L. 
Tamarindo 
África
Pulpa de los frutos con semillas, 
envasada [L001]*, pulpa sin semillas 
envasada [C137]**, salsa envasada 
[F221]** (Hurrell et al., 2008, 2010, 
2011, 2013; Pochettino et al., 2012).
Diurético, digestivo, 
astringente, antidiarreico, 
laxante, antiespasmódico, 
antiestreñimiento, 
adelgazante, vermífugo, 
antiinflamatorio, cordial, 
hipocolesterolémico, 
oftálmico, vulnerario, 
antiséptico, febrífugo, 
antitumoral, antioxidante.
Antidiabético, antihiperlipidémico, 
hepatoprotector, hipocolesterolémico, 
antiobesidad, antiasmático, antioxidante, 
antimicrobiano, inmunoestimulante, 
antiinflamatorio, analgésico, anticáncer, 
espasmolítico, antiulcerogénico, antiviral, 
antimicrobiano, inmunomodulador, 
antiparasitario, oftálmico, laxante (Paliyath 
et al., 2011; Lim, 2012; Kuru, 2014; Arenas 
et al., 2015; Menezes et al., 2016).
Trifolium repens L. 
Trébol blanco 
Eurasia
Semillas brotadas frescas [Ulibarri 
1895 (SI)]** (Hurrell et al., 2009).
Diurético, depurativo, 
expectorante, antiséptico, 
antioxidante, astringente, 
febrífugo, antisifilítico, 
antirreumático, sedante.
Antibacteriano, antihelmíntico, 
antioxidante (Kähkönen et al., 1999; 
Sabudak & Guler, 2009; Aliahmadi et al., 
2011).
Trigonella foenum-graecum L. 
Fenogreco 
Eurasia
Semillas secas, envasadas o a granel, 
enteras [C061] [H062], en polvo 
[C118], “café” de fenogreco [P179], 
semillas brotadas [Hurrell 6766 
(SI)]** (Hurrell et al., 2008, 2009, 
2011).
Diurético, digestivo, 
pectoral, galactogogo, 
hipocolesterolémico, 
antidiabético, antiséptico, 
vulnerario, antitumoral, 
ansiolítico, antidepresivo, 
antioxidante, afrodisíaco.
 
Hipocolesterolémico, antiaterogénico, 
hipolipidémico, hepatoprotector, 
antiulcerogénico, gastroprotector, 
antioxidante, anticáncer, galactogogo, 
febrífugo, analgésico, antiinflamatorio, 
antimicrobiano, inmunomodulador, 
hipoglucémico, afrodisíaco, antidepresivo, 
ansiolítico (Toppo et al., 2009; Malviya et 
al., 2011; Paliyath et al., 2011; Lim, 2012; 
Jäger et al., 2013; Yadav & Baquer, 2014; 
Hurrell et al., 2015b; Rao et al., 2016). 
Vicia faba L. 
Haba
Eurasia
Chauchas con semillas frescas, 
semillas frescas o secas, envasadas o 
a granel [BH03], tostadas [L015]*, 
fritas [L016]* (Hurrell et al., 2009, 
2011).
Diurético, digestivo, 
aperitivo, antitumoral, 
emoliente, resolutivo, para 
tratar resfríos, pectoral, 
expectorante, depurativo, 
antirreumático, antioxidante.
Hipocolesterolémico, hepatoprotector, 
antiinflamatorio, antioxidante, anticáncer, 
antimicrobiano, antiviral, cardioprotector, 
neuroprotector, hipotensor, diurético, 
antinefrítico (Vered et al., 1997; Randhir & 
Shetty, 2004; Peyvast & Khorsandi, 2007; 
Fang et al., 2011; Lim, 2012; Boudjou et 
al., 2013; León-Espinosa et al., 2016).
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Especies, origen geográfico, 
productos [muestras]
Usos terapéuticos locales 
asignados Actividad biológica y efectos estudiados
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. 
Ohashi 
Poroto adzuki 
Asia
Semillas secas, envasadas o a granel 
[BH15] [H060] [H101]* [H450]** 
(Hurrell et al., 2009, 2011).
Diurético, antinefrítico, 
antioxidante, digestivo, 
laxante, antiestreñimiento, 
antidiabético, antitumoral, 
hipocolesterolémico, 
antiinflamatorio, fortificador 
de los sistemas nervioso e 
inmunitario, antiséptico, 
depurativo, adelgazante. 
Antioxidante, anticáncer, antiinflamatorio, 
hipocolesterolémico, hepatoprotector, 
antiobesidad, antidiabético, antiartrítico, 
antiosteoporosis, hipotensor, 
antibacteriano, inmunomodulador, 
antinefrítico (Han et al., 2004; Sato et 
al., 2005a,b; Hori et al., 2006; Itoh et al., 
2009, 2014; Lim, 2012; Nakaya et al., 
2012; Oh et al., 2014; Ferreira et al., 2015; 
Kim et al., 2015; Kwon et al., 2015; Luo 
et al., 2016).
Vigna radiata (L.) R. Wilczek
Poroto mung 
Asia
Semillas brotadas (“brotes de soja”), 
secas, envasadas o a granel [H059] 
[BH17] [L011]* [H451]** (Hurrell et 
al., 2009, 2011).
Diurético, antinefrítico, 
antidiarreico, digestivo, 
antiespasmódico, laxante, 
antioxidante, cordial, 
hipotensor, antidiabético, 
hipocolesterolémico, 
antitumoral, antiséptico, 
pectoral, antiinflamatorio. 
Antioxidante, cardioprotector, hipotensor, 
antiinflamatorio, antiartrítico, anticáncer, 
hipocolesterolémico, antimicrobiano, 
antidiabético, carminativo, neuroprotector: 
anti-Alzheimer (Zia-Ul-Haq et al., 2008; 
Kim et al., 2012; Lim, 2012; Silva et al., 
2013; Tang et al., 2014; Bai et al. 2016; Luo 
et al., 2016; Venkateshwarlu et al., 2016).
Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. 
unguiculata 
Poroto tape, caupí 
África y Asia 
Semillas secas, envasadas o a granel 
[BH19] [L012]* [H452]** (Hurrell et 
al., 2009, 2011).
Diurético, tónico, laxante, 
digestivo, estomáquico, 
antiestreñimiento, 
antihemorroidal, 
vermífugo, antidiabético, 
antitumoral, cordial, 
antianémico, galactógeno, 
hipocolesterolémico, 
ansiolítico, antidepresivo, 
sedante, antioxidante. 
Antioxidante, neuroprotector: anti-
Alzheimer, hipocolesterolémico, 
hipolipidémico, antimicrobiano, 
antiviral, antidiabético, anticáncer, 
antiinflamatorio (Siddhuraju & Becker, 
2007; Ashraduzzaman et al., 2011; Lim, 
2012; Shakir et al., 2013; Souza et al., 
2013; Tian et al., 2013; Ferreira et al., 
2015; Kapravelou et al., 2015; Ojwang et 
al., 2015). 
sin ellas, salsas), que se expende tanto en el 
segmento boliviano como en el chino. Desde 
un punto de vista nutricional, se destaca 
L. mutabilis, “tarwi”, por sus semillas que 
contienen un porcentaje de proteínas mayor 
que el de las semillas de la “soja” (Hurrell et 
al., 2009). 
Del total de 15 especies “visibles”, cuatro 
presentan productos hallados exclusivamente 
en los circuitos comerciales restringidos de los 
inmigrantes: Arachis hypogaea var. hypogaea 
‘Overo cojín carenado’ (Krapovickas et al., 
2009), llamado “maní boliviano” (semillas 
secas), el “poroto”, Phaseolus vulgaris var. 
vulgaris, denominado “panamito” (semillas 
secas), Prosopis alba (arrope de algarroba), 
y las “habas”, Vicia faba (semillas tostadas 
y fritas), que se expenden en el “Mercado 
Boliviano” de Liniers; y Trigonella foenum-
graecum (semillas brotadas), halladas sólo en 
el “Barrio Chino” de Belgrano. La visibilidad 
de estas especies se sostiene en sus otros 
productos circulantes. Las 12 especies restantes 
se encuentran en el circuito comercial general, 
y su presencia en los circuitos comerciales 
restringidos de los inmigrantes se sostiene 
en los mismos productos. En un solo caso, 
Medicago sativa, la “alfalfa”, todos sus 
productos (semillas brotadas, suplementos 
dietéticos) se registraron solamente en el 
circuito comercial general. 
Respecto de la comparación entre los usos 
locales asignados, por un lado, y los efectos y la 
actividad biológica estudiados, por otro lado, en 
la mayoría de los casos los primeros, de forma 
directa o indirecta, se encuentran convalidados 
por los segundos. Sólo en el caso de las semillas 
de Trifolium repens los estudios sobre su 
actividad biológica y efectos investigados son 
insuficientes respecto de los usos terapéuticos 
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que se le asignan. Por otro lado, ciertos efectos 
estudiados no son consignados como usos 
locales asignados; por ejemplo, el efecto 
neuroprotector, de relevancia por su vinculación 
con enfermedades neurodegenerativas, como el 
Alzheimer, evaluado para Arachis hypogaea 
var. hypogaea, Glycine max, Medicago sativa, 
Phaseolus vulgaris var. vulgaris, Vicia faba, 
Vigna radiata y Vigna unguiculata subsp. 
unguiculata. En el marco de los usos asignados, 
el uso diurético se indica para todas las especies 
relevadas, además de los usos referidos al 
sistema digestivo, entre otros: digestivo, 
carminativo, aperitivo, antiespasmódico, 
antiestreñimiento, laxante, antidiarreico. Son 
frecuentes los usos vinculados a los sistemas 
respiratorio (expectorante, pectoral, antitusivo, 
antiasmático) y circulatorio (depurativo, 
cordial, hipotensor, antianémico). 
En los contextos pluriculturales urbanos son 
asimismo relevantes otros usos relacionados 
con las expectativas acerca del estilo de vida 
en las grandes ciudades y que despiertan 
interés en buena parte de la población urbana 
local: antioxidantes (antienvejecimiento), 
adaptógenos (antifatiga), potenciadores 
cognitivos y relacionados (memoria, 
aprendizaje, ansiedad, depresión), anticáncer, 
afrodisíacos (disminución del deseo sexual, 
disfunciones sexuales),  adelgazantes 
(antiobesidad),  hipocolesterolémicos 
(aterosclerosis, trastornos cardiovasculares) 
(Arenas et al., 2015; Hurrell et al., 2015a, b). 
Las 19 especies relevadas presentan actividad 
antioxidante y se valoran como tales. Para 15 
especies valoradas como antitumorales se ha 
confirmado su actividad biológica anticáncer: 
Arachis hypogaea, Cicer arietinum, Glycine 
max, Lablab purpureus, Lens culinaris, 
Lupinus mutabilis, Phaseolus lunatus, P. 
vulgaris, Pisum sativum, Tamarindus indica, 
Trigonella foenum-graecum, Vicia faba, Vigna 
angularis, V. radiata y V. unguiculata. Las 
especies valoradas como hipocolesterolémicos, 
uso científicamente validado, son 14: Arachis 
hypogaea, Cicer arietinum, Glycine max, Lens 
culinaris, Lupinus albus, Medicago sativa, 
Phaseolus lunatus, P. vulgaris, Pisum sativum, 
Tamarindus indica, Trigonella foenum-
graecum, Vigna angularis, V. radiata y V. 
unguiculata; ocho especies se consumen como 
adelgazantes y tienen efecto antiobesidad: 
Arachis hypogaea, Cicer arietinum, Glycine 
max, Lupinus albus, Medicago sativa, 
Phaseolus vulgaris, Tamarindus indica, Vigna 
angularis; cuatro especies presentan usos 
locales y actividad biológica como afrodisíacos: 
Arachis hypogaea, Cicer arietinum, Lablab 
purpureus, Trigonella foenum-graecum; 
dos especies se valoran como potenciadores 
cognitivos (efecto que se ha convalidado): 
Prosopis alba, Trigonella foenum-graecum; 
finalmente, dos especies presentan uso local y 
efecto evaluado como antifatiga: Lens culinaris 
y Prosopis alba.
La mayoría de las especies de Leguminosae 
tratadas son visibles, dado que se encuentran 
en el circuito general comercial. No obstante, 
las pocas especies propias de los circuitos 
comerciales restringidos tienen un importante 
valor alimentario, además del terapéutico, en 
especial Lupinus mutabilis, que presenta un 
gran potencial para su difusión en el circuito 
comercial general (visualización). En general, 
se observa que el conocimiento botánico de 
los pobladores urbanos locales acerca de las 
legumbres es amplio, lo que se refleja en la 
cantidad y variedad de los usos localmente 
asignados, que mayormente presentan 
validación científica. El conocimiento botánico 
referido a las especies y sus usos, así como a 
su actividad biológica y sus efectos evaluados 
que difunden los medios, constituye la base 
para la comprensión de la complejidad de los 
relaciones entre las personas y las plantas en 
contextos pluriculturales, objeto de estudio de 
la Etnobotánica urbana. 
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